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1 « P í í S 
de 1 8 T 4 . M I É R C O L E S 20 D E J U L I O . ISTúmero 1 2 . 
boletín K Oficial 
DE LA PROYIRCIA DE LEON. 
Se suscr ibe ¡i este |>er¡('>ilicu en la imprenta de JOSÉ Gittz.iLEz IIEDONDO,—calle ile La Platería, 7, — \ ii) railes se.nusird y •!|) el ti 
anticipados. Los anuncios se insertarán ¡i medio real linea para los suseritores y un real línea para los que no lo s 
M l trimestre pagados 
sean. 
Luego que los Sres. Alcihles y Sei:reií>nos reciban lu.s números del Boleiiu ipie 
cjTespondati IÍ\ ilisihto, (lisiiotuirán que se fije ut; ejemplar eu el sino de costuuuji'O dun-
de ferinaneceru tiasUiel. recibo del nuniero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de cjnservar ios liolelines coleccionadosordeuaJaraeclfi 
para su encuadernaciou que deberá venlUarsü cada año. 
PARTE OFICIAL. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
OltDBN PUBLICO. 
Circu lar .—Núm i 2 . 
H a b i e n d o deser tado de l B a t a -
l l ó n cazadores de A l b a d e T o r r a e s , 
n ú m e r o 1 0 , e l so ldado José G a r -
n e l o G a r c í a , c u ^ a s se l las se e x -
p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n , n a t u r a l 
de C a r r a c e d e l o , pa r t i do de V t -
l l a f r a n c a , en esta p r o v i n c i a ; en 
c a r g o á los S r e s . A l c a l d e s , G u a r -
d i a c i v i l y demás a g e n t e s de m i 
a u t o r i d a d p r o c e d a n á l a b u s c a y 
c a p t u r a de l i n d i c a d o s u g e t o , po-
n i é n d o l e , caso de ser h a b i d o , í 
m i d i spos i c i ón . 
L e ó n 2 6 de J u | i o de 1 8 7 4 . — 
E l G o b e r n a d o r , Manuel Somoza 
de la Peña. 
E d a d 21 años , es ta tu ra u n 
m e t r o 600 m i l í m e t r o s , pe lo cas-
t a ñ o , ce jas a l pe lo , ojos p a r d o s , 
n a r i z r e g u l a r , b a r b a l a m p i ñ a , 
b o c a r e g u l a r , c o l o r bueno y 
l i o v o s o de v i r u e l a s . 
C i rcu la r .—Núm, 43 . 
H a b i e n d o deser tado de es ta 
c i u d a d y d e l B a t a l l ó n de R e s e r v a 
de C a n g a s de T i n e o , n ú m e r o 6 3 , 
V e n a n c i o V i f t a m b r e , q u i n t o po r 
e l A y u n t a m i e n t o do L u c i l l o , c u -
yas señas so e x p r e s a n á c o n t i -
n u a c i ó n ; e n c a r g o á ios S r e s . A l 
ca ldes , Uua rc i i a c i v i l y demás 
agen tes de m i au tor idad, p rocedan 
á la busca y c a p t u r a de l c i t a d o 
i n d i v i d u o , p o n i é n d o l e , «aso de 
ser h a b i d o , á m i d ispos ic ión . 
León 26 de J u l i o de 1 8 7 4 . — 
E l G o b e r n a d o r , Manuel ¡Somoza 
de la Peña-
SEÑAS. 
E d a d 20 años, e s t a t u r a u n 
m e t r o ; pelo cas taño , ce jas n i 
p e l o , ojos castaños, n u r i z r e g u 
l a r , b a r b a l a m p i ñ a , b o c a r e g u : 
l a r , c o l o r b u e n o . 
A D M I N I S T U A C I O N P R O V I N C I A L 
DE LuS HAMOS DE FOJIENTO. 
Núm. 44. 
P o r p r o v i d e n c i a de es ta f e c h a 
y á pe t i c i ón de D. E d u a r d o G a -
l l a n , apoderado eti e s t a c i u d a d , 
de D , Joaqu ín M a r t í n e z C a r r e t e , 
l i e t e n i d o á b i e n a d m i t i r l e l a 
r e n u n c i a de l a m i n a de c a r b ó n 
l l a m a d a S a n t a T e r e s a , s i t a e n 
t é r m i n o de G o l p e j a r y C o n g o s t o , 
A y u n t a m i e n t o de R o d i e z m o , p a -
r a g e l l a m a d o G o l p e j a r y C o n -
g o s t o , y d e c l a r a r f r a n c o y r e g i s -
t r á b l e su t e r r e n o . 
L o que he d ispues to se i n s e r t e 
en esto per idd ico o f i c i a l , p a r a c o -
n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
' L e ó n 2 4 de J u l i o de 1 8 7 4 . — 
E l G o b e r n a d o r , Manuel Somoza 
de la Peña. 
Num. 45. 
P o r p r o v i d e n c i a de es ta fecha, 
y á p e t i c i ó n de D . E d u a r d o G a -
l l a n , apoderado de D. J o a q u í n 
M a r t í n e z C a r r e t e , r e g i s t r a d o r 
de l a m i n a de c a r b ó n l l a m a d a 
S a n t a R i t a , s i t a e n t é r m i n o y 
A y u n t a m i e n t o de R o d i e z m o , 
p a r a g e l l a m a d o C o l l a d a de O v e -
j e r o s , he ten ido á b ien a d m i t i r l e 
la r e n u n c i a que de la m i s m a h a 
h a c h o , y d e c l a r a r f r anco y r e -
g i s t r a b l e su t e r r e n o . 
I.o que he d ispues to i n s e r t a r 
en este per iód ico o f i c i a l pa ra c o -
n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o . 
León 2 4 de J u l i o de 1 8 7 4 . — 
E l G o b e r n a d o r , Manuel aomoza 
de la Peiia. 
DON M A N U E L SOMOZA D E L A PEÑA, 
Gobernador civil de esla p r o -
vincia. 
H a g o sabo r : Que p o r D . C a -
s i m i r o A l o n s o , apoderado de don 
M a n u e l C a n nodo y v e c i n o de e s -
t á , c i u d a d , r e s i d e n t e en l a m i s -
m a , c a i l e N u e v a , n ú m e r o 6 , de 
e d a d de 40 a ñ o s , p ro fes ión c o ; 
m e r c i a n t e , es tado so l t e ro , se ha 
presen tado en la S iscc ion de F o 
m e n t ó de este G o b i e r n o de pro-
v i n c i a e n e l d i a 2 3 de l m e s de 
l a f e c h a á las n u e v o de s u m a -
ñ a n a , u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r o 
p i d i e n d o 2 4 p e r t e n e n c i a s ese l a 
m i n a de h u l l a , l l a m a d a E m i l i a . 
s i t a en t é r m i n o r e a l e n g o d e l 
p u e b l o de B u - u l o n g o , A y u n t a -
m i e n t o de R o d i e z m o , parage l i a 
m a d o r e g u e r o de V a l d r i g r e r i a , y 
l i n d a a l N o r t e L l a n a f e l e c h a l , 
a l S u r caia d a D. AgUSÜU E l e 
j o s t e , a l E s t e los (Juayos y a l 
Oeste C a n i l ; h a c e la d e s i g n a 
c i o u de las c i t a d a s 2 4 p e r t e n e n -
c ias eí) l a f o r m a s i g u i e n t e : se 
t o n d r á por p u n t o de p a r t i d a u n a 
c a l i c a t a que h a y e n el r e g u e r o 
de V a l d r i g r e r i a ; desde él se m e 
d i r á n a l N . 800 m e t r o s , a l S . 
ot ros 3 0 0 , a l E . 400 y a l O. o t ros 
4 0 0 , q u e d a n d o as i ce r rado e l pe 
r ime tro de las pe r t auenc ius so-
l i c i t a d a s . 
Y no l u b i e n d o h e c h o o o n s t a r 
este i n t e r e s a d o q u e t iene r e a l i -
zado e l depos i to p r e v e n i d o por 
la l e y , he a d m i t i d o c o n d i c i o n a l -
meu te por dec re to de es te d i a 
la p resen te s o l i c i t u d , s í u per 
j u i e i o de tercero-, lo que se a n u n -
c ia por m e d i o d e l p r e s e n t e p a r a 
que e n e l t é r m i n o de s e s e n t a 
días c o n t a d a s desde l a f e c h a da 
este e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r en 
este G o b i e r n o sus opos i c i ones los 
que se c o n s i d e r a r e n con d e r e c h o s 1 
todo ó p a r t e d e l t e r reno s o l i c i t a -
do, s e g ú n p r e v i e n e el a r t . 2 4 da 
la l e y de m i n o r í a v i g e n t e . 
León 2 3 de J u l i o de 1 8 7 4 . — 
Manuel Somoza de la Peiw. 
(•¿aceia uúm. 153 } 
S i m S T E l U O DE L A G U B E U N A C I O N . 
DIKEXCIOX GENERAL BE Bt:NEFHY:Ni:(A , 
SANIDAD Y ESTABLCCnllENTUS l'ÜNALES. 
Eu cuinpliiniüato délo üispu-'sto eu 
el arlículu ailiuioiinl il;1! re^Umento de 
b.iñxs y n^u.is minei'ules dtt 12 del 
ciiiTi.'iile, s¿ eiiuvucj a oiucurso cerra -
ilo, a ciiiicursíi libre V a oposición Us 
píazis 'Vacantes lie Máilicos Directores 
de establecimientos b.iliieanos eon a r -
nfm h los artículos '29 al i'i inclusive. 
Madri.i 12 ile Mayo de I 8 7 Í l i l 
D i r e c l c geaeral, Jiniai i ( ¡arcu San M i -
guei. 
Arl iculos qne se citan en la un 
larior disposición. 
A r l , 2 9 , Eslas vncinti's se provee-
i'iin por I;IIIICII<so y iiposiriui). 
1," Par noncunos cerrillos, osea 
eaire lus l ladiuoi Dneislurespropietarioj 
íleclarailns ta'^s en el ilecrulo de 15 d» 
M . i rM ile ISl i 'J , ó l i xqueen lo su jet ivo 
lo fueren ton HiTeií.o a las prescripcio-
nes de este re^ ln iu j i i lo ; a cuyos co. ic i r • 
sos uptaran eo ua p!n7» de Iroinla días, 
á contar desdi la publicación ile la con -
vocaloi ia en ia l ¡ leeta y B ilel in iltt la 
provincia res'iecttva,profioénilusesiein -
pro la aoli j í i i ' d id l ign osa yahso'.ut1, 
según la l'edn il-d uouilKiiini'üilu; y en 
caso di: H'io ost i fu -s-! iiiil i l . ' los méri los 
y servicios din inler-sa io. L o . que as-
piren á estos üoneui'SüS lieuen ot-reefeo 
a señalar y o!) -ufí. tolas las p ia í i squo 
in.li i|Ui!n, sepila el inúrilo y oidea coa 
que las sol iciten. 
I.ns Oircciores de ténnino. cuyo des 
lino luibii'S'.! sido obtenido por rigurO 'O 
hiMi- en las oposicione.-. ó por cuncurs i 
l ibre, optaran los pi'itnetMs; luejjo los 
deascensuy enliada que s-i ll.illml cu 
iml.il caso, y después ai[trUi>s de cual-
quieí oak'^oria que ilel¡au su destino á 
oposición suploinenlaria. 
2 " tí-i cada 10 p-.ix.is que d í las 
resultas de. los concursos cerrados del 
cuerpo queden vacantes se proveerá una 
en concurso libre entre los Módicos quo 
reúnan las condiciones que se cxjiresan 
a C 'inltuuacion. Los concursos libres se 
eleotuaran después de terminados los 
concursos CCTUIIOS, culos que [labran 
de proveerse con an eólo a jo dispuesto 
en esle reglauienlo las pla/.as solicitadas 
por los Individuos del cuerpo, sien lo 
Únicamente las reSii las de estos las que 
lian de llevarse a bs concursos l ibres. 
3 ' Para optar a las plazas v.iuuuU's 
destinadas á libre concU' So se necesita: 
ser españo1, IJoctur óLiceiiciadoen Me-
dicina, llevar 20 años de ejercicio de 
la profesión, h i b i r p-eslado eminentes 
servicios facu.talivos al lisiarlo y pre-
sentar una Maiuuna sobre Hidrología 
módica. 
E l plazo legal p ira eslos concursos se -
rá ul do dos íuoiís, empezando á cou-
« = 2. 
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Ad-tninistraeion provincial tío Fomento.—MINAS. 
Por providonoia de esta feulm y á petición de D. Ramón G . Paga Santalla, apoderado en esta ciudad de D. Miguel Iglesias Domínguez, registrador de las minas quo á continuación 
se expresan, lie tenido á bien admitirle las renuncias quede las mismas ha hecho y declarar franco y registrable su terreno 
Nombre de las minas. 
L a Segunda. 
Primitiva. . 
Pi lar . . . 
L a Dudosa. 
L a Felisa. 
A u r o r a . . 









Pueblos en que radican. 
Vega de C o r d ó n . 
La Viz. 
Santa L u c i a . 
Pola de Gordon. 
L a Viz . 
Vega de ü o r d o n . 
L lombera . 
Avuntamienlos. 








L a C a m p a . 
Lb Hoz 
ü lonlec i l lo . 
Vegapolvo. 
Val le de Roquera . 
Rio Malo . 
Canalejon. 








Lo que he dispuesto se inserte en este periódico oficial para conocimiento del público, León 24 de Julio de 1874.—KI Gobernador, Manuel Somoza de la Peña. 
COMHION mMANESTK 
m LA 
DIPÜTACIJ PROVINCIAL DE LEON. 
Atlmiiiistr.iuion.—Negoda-!o ü." 
Precios que esta Comisiou pr i v i nc im , 
ea UIIÍÜII cuu el í i r . Cumisurio 
tiaaira da estn chit lud, en Stí-imi 
üu este ditt, hüti fíjiido pm-i el 
hbuno (Je les sumiii isUiis mtli inras 
que áo hubieron l ied lo duruulu el 
mes ucciiul. 
Ai'iíüulo.< du siuniiiistros. Pá. C^. 
Kuc iou da piiu de 24 un zas cus-
tellaaiis. U 25 
F a n e g a de cebudu 7 62 
Ar roba de puja. 0 G1 
Arroba de aceite 13 
Arroba de.c i ibon vejettil. . . U 8'.í 
Aí i 'ob i de leña ü 27 
A r roba de vino í S i 
L ib ra de carne de vaca . . . 0 44 
L ib ra de carne de carnero. . U 44 
Reducción al sistema métrico con su 
equióulíiicia en raciones. 
I lación de pan de 70 decágra-
mos 0 25 
I lación de cebada de C9.37b 
litros 0 97 
Q j i n t a l méli ico de puja, . . S 47 
L i t ro de nci i le ' 1 08 
Quintal méti ico d;>. carbun. . 7 30" 
Quinta l métrico de Is fu . . . 2 34 
L i t ro de vino 0 S¿7 
K i l og ramo de carno de vaca. 0 'Jü 
Y k i logramo de carne de car-
nero 0 96 
Lo que se Ui acordado hacer pú • 
buco por medio de este periódico o S -
c ia l para que ioa pueblos interesados 
arreglen a estos precios sus respecti-
vas lelüciunes, y eu cumpüui ieuto de 
lo pieveuido en el ¡ i r t . 4.° de la Ue„ l 
(ilden circular de lü de ágtiembre de 
1SÍ8 , la de 22 de Marzo da liiol) y dis-
posiciones posttíriures. 
León 21 de Juno de IS71. — E l Vica-
presii leut-, Ju-io i^ont. — til Secreta-
n o , Üouii i igo Dl;i7. Caneja. 
c u a l se a l z a e l m i s m o i n t e r e s a d o . 
León 21 de J u l i o de 1 8 7 4 . — 
K l V i c o p r e s i d e n t e , J u l i o F o i \ t . 
— E l S e c r e t a r i o , D o m i n g o Díaz 
C a n e j a . 
GOBIERNO MILITAR. 
H a b i e n d o obse rvado , que ape 
sar de m i s p r e v e n c i o n e s , son 
m u c h o s los i n d i v i d u o s de t r o p a 
de d i f e ren tes cuerpos de l l i j ó r c i t o 
que y a he r idos -en h o s p i t a l e s , 
los que se h a l l e n cu radoa , ó e n 
sus casas , y y a t a t o b i e n con ü 
c e n u i a t e m p o r a l e x i s t e n en es ta 
p r o v i n c i a , p r e v e n g o á los A l c a l -
des t an to de A y u n t a m i e n tos como 
pedáneos, que á los que estén e n 
los pueb los respec t i vos los bagar» 
v e n i r i n m e d i a t a m e n t e á esta c a -
p i t a l , pero que se p r e s e n t e n á 
ta i a u t o r i d a d , e n e l c o n c e p t o de 
que e l A l c a l d e que no c u m p l a 
c o n este m a n d a t o será seve ra 
m e n t e c a s t i g a d o con m u l t a ó 
p r i s i ó n , s e g ú n ¡os casos . 
L e ó n 2 8 de J u l i o de 1 8 7 4 . — 
E l B r i g a d i e r G o b e r n a d o r m i l i t a r , 
Joaqu ín de S o u z a . 
OFICINAS DE HACIENDA 
w m t m p m m DE m i 
<'oiili*iii»ai purmanentc. 
Secru lam.—Negoc iado 3.° 
E l d i a ;jO del a c l t t a l t e n d r á 
l u g a r á las ocho du su ui i i u n a 
e n la ¿jala do .Sesiones du es ta 
C o r p o r a c i ó n , la r ev i s i ón en v i s t a 
p ú b l i c a del l i cúen lo de l A y u n t a 
i n i m t u de G' inr.nes' de l T e j a r 
deses t imando la preten-don d o d o n 
A g i i á t i n Ma t i nqu . ' . , de que se 
l i m p i a s e la «n t r . v . l t de si l casa 
o b s t r u i d a por e l a l u v i ó n de l d i a 
10 -Je J u n i o ú l t i m o , c o n t r a e l 
AUMINISTIUCION ECONOMICA DE LA PIUI • 
VINCIA DE LEON. 
Sección de Propiedades.—Negociado 
de Admin is t rac ión, 
L i s t a d a los descub ie r t os de B i e -
nes N a c i o n a l e s c o r r e s p o n d i e u 
tos a l mes de J u l i o de 1 8 J 4 . 
Clero posterior. 
Niiinuro, nombres y vecindad. 
3 -
455 JoSéMoúiuo, de Palacio de T o -
rio. 
486 Román Balbuena, de i d . 
457 Simou F l e c h a , de Garra fa . 
458 (¡umersindo Arcárale de León. 
4a!) Urbano Lopi'Z. de ViMaverde. 
400 Mariano Jo l i s , de León. 
4fil) lí l mis no. 
471) l'idel Tegerin- i , de i d , 
471 l i i mismo. 
472 líl mismo. 
473 Bernarda Alvurez, y compañe 
ios. id . 
4 7 Í Fidel Teger ina , i d . 
477 (¡abriel Uurc iu , de Rui forcos 
13U(i Juan Vi la lva, de líspinosa de 
la U ive ra . 
1311 Domingo Muñtiz Sar iego , de 
L'-on. 
1312 Isidro fuente, id . 
13 ! y Lorenzo Sandoval , i d . 
1314 Santiago Berjcin, i l . 
2147 Miguel Lozano, de La Bni ieza, 
2148 Antonio üiinzalez, de be^n . 
2 U 9 Joaquín Lop-7., de Caen bulos. 
2130 Manuel Arce, de Qu iu taua de 
Floren. 
21H1 Benito Monroy. de Fresno. 
2 l l i 2 üerónimií Fernandez, de León. 
2153 Lieuito -iartinez, de Despoblado 
de Becares. 
211)4 José-Vlartinez de San Justo de 
la Vega. 
211)5 Santos de Ce!», de H- r reros . 
21oü Man i i " ! Montero, de Herreros 
íf de Jamuz 
21,')7 Manuel (¡astelo; de Saludes 
2138 Ange l Moran , de V i ln igarc ia . 
213!) Ventura Vázquez, de Mausi l la 
del Paramo, 
2160 Francisco (Jotaez. de Laguna de 
Negri l los. 
2181 Celedoni» áanch-iZ, de Sta- M a -
r ina . 
21C2 Pídro González, de L a Bel leza. 
S|()3 B a t isar Fernandez. deNav ianos 
2 Í l i í Manual Osor io, i d . 
211)5 Francisco Alartinez, de V i l l a 
moratiel. 
2166 Santiago F. Rodríguez, de M a n -
si l ia del Páramo, 
2167 José de I» Puente, de Morales. 
2168 Hamou Prieto, de Santibañez de 
la Isla, 
2169 Vicente Castro, de Mansi l la del 
Paramo. 
(Se cont inuará . ) 
430 I) Francisco Fernandez, de Ve 
iía lat ' inzones. 
431 Isidoro García, ¡le Sariegos. 
433 José Trapiel lo, düUarrnfe. 
434 Matins Florea, <l« Parda vé. 
431) Nem sio S • iva. de León. 
437 Andrés Gar r ido , id. 
438 Jul ián Uonzaii'Z. deO'. ' i i le. 
•J3y Uibai iu González, do It.b' inal 
de Fe o ii r. 
440 üb i l . i o Gonzali '/.. de & Hurgo 
44 I Greiiorio Fernandez, d - Trobajo 
dei Camino. 
412 Alu imsio Gallego, de Vil lamo 
ra l i e l . 
4-13 Saines C o ' i n , iht lénulras de 
Fi'i)»r. 
í ('i l -Moro (.1 . r c i a . de Sarú'gos. 
\ 13 MHUIIUI L pez, ile l .-on. 
i í l i L r b . n u Di.'/., du Palacio de 
Tor io . 
4 ÍH Vicente García y cornos, de P o -
b-adura de B^i ues^a. 
430 Di minj ju l! auto, de (¡arrufe. 
451 Ki misui:) 
í i iy Grogor io Mi randa, Ue O i7.i ni aira. 
433 Joaquín Boada^KüjHi io .de L'-'on. 
4 o i Ujui facio Lauz^, de Pnrd ^vé 
AYUNTAMIENTOS. 
íUcrtldta coasíiíitciotiiií lie 
L a Sic i l ia . 
P o r r e n u n c i a de l q i w l a des 
e m p e ñ a b a , se h a l l a v a c a n t e l a 
S e c r e t a r i a de este A y u n t a m i e n 
to , d o t a d a c o n d o s c i e n t a s c i u 
c u e n t a pesetas a n u a l e s , p a g a d a s 
por t r i m e s t r e s venc idos , t e n i e n d o 
quo h a c e r los a m i l l a r a m i e n t o s , 
r e p a r t i m i e n t o s y demás t raba jos 
anejos A d i c h o A y u n t a m i e n t o . 
L o s a s p i r a n t e s p r e s e n t a r á n sus 
s o l i c i t u d e s d o c u m e n t a d a s a n t e 
la c o r p o r a c i ó n de l m i s m o d e n t r o 
de l t é r m i n o de 20 dias á c o n t a r 
desde la i n s e r c i ó n de este e n e l 
B o l e t í n o f i c i a l . 
L a V e e i l l a 2 1 do J u l i o de 1 8 7 4 
— ü e l s s t i n o T a s c o n . 
Alcaí i i ia conslilucional de 
Castrolierra. 
P o r r e n u n c i a del q u e la des-
e m p e ñ a b a , se h a l l a v a c a n t e la 
Secre ta r ía de este A y u n t a m i e n 
to , d o t a d a e n l a c a u t k l i d de 
c i e n t o o c h e n t a y dos pes- tas c i n -
c u e n t a c é n t i m o s a n u a l e s , p a g a -
das de los fondos m u n i c i p a l e s , 
s iendo de c a r g o de l A y u n t a 
m i e n t o s o l v e n t a r c u a n t o s costos 
y gas tos se o r i g i n e n p a r a d i cho 
dese inpeüo; las personas que sa 
q u i e r a n i n t e r e s a r e n e l l a , p re -
s e n t a r á n su? s o l i c i t u d e s doea 
m e n t a d a s a n t e l a co rpo rac ión 
d e l m i s m o d e n t r o d e l t é r m i n o de 
q u i n c e d ias á con ta r - desde la 
i nse rc i ón e n el B o l e t í n o ñ o i a l . 
C a s t r o t i e r r a 21 de J u l i o de 
1 8 7 4 . — E l A l c a l d e , Ped ro L o 
z a n o . 
P o r los A y u n t a m i e n t o s que á 
c o n t i n u a c i ó n sa e x p r e s a n , se 
a n u n c i a h a l l a r s e t e r m i n a d a l a 
r e c t i f i c a c i ó n de l a m i l l a r a m i e n t o 
que h a de s e r v i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l p a r a e l e j e r c i c i o de l 
año económico de 1874 á 1875 , 
y expues to a l p ú b l i c o en la S e -
c r e t a r í a do los m i s m o s por ter-
m i n o de 8 d ias , pa ra que los 
i n te resados p u e d a n h a c e r l as 
r e c l a m a c i o n e s que c r e a n c o n v e -
n i e n t e s . 
J o a r i l l a . 
Mu r ías de P a r e d e s . 
So to y A m i o . 
V a l d e r a s . 
V a l l e do P i n o l l e d o . 
V i l l a m a n d o s . 
DE I A AUDIENCIA. DISU TKIll itTOllI 'J. 
Fiscal ía 
de la Audiencia de Valla h l i l. 
Sentencia.—En la ciudad de Val la-
l ladolid á veinte y dos de Abr i l de mil 
ochocientos setenta y cuatrn: eu e l 
pleito de menor cnaut ia entre, partes 
de la una doña Petra O m u l iodr i 
guez, v iuda, vecina de Vil lafrauo» 
del BierZo, representada por el piona-
rador don Putncio Lope?., y de ln 
otra los estrados del Tr ibuna l , por la 
no comparecencia de don F,d pe P a s -
cual Vega, sobre pago de quinientas 
doce pesetas procedentes del servicio 
de bagages prestado por aquüda, c u -
yos autos penden en esta inper ie r i -
dad en grado de apelaciou interpues -
ta por la doña Petra, >lo la S ' ivti'ncia 
dictada por el Juezdtí primora i u s t m 
cía de León, en Vainle y tres de Fe • 
brerí) ú l t imo, por la que se absue ve 
de la demanda al don Felipe Pascua; , 
reservando ¿i la parte de'/aandante el 
derecho deque se crea asistí la p i ra 
que lo ejercite, si viere Convenir la, 
cuntía los principales contratistas. 
Vistos: habiendo sido lior.eute el 
Magistrado dou Ildefonso 5. Midan. 
I." Resultando: que l i ibieadose 
rematado el servic io de b,gastes de 
varios pueb'os de ta prov tmia de 
León, y año de setenta á setenta y 
uno, y quedado el remato i:¡ t'-vi.r l i 
flor Dominsro' Alonso y don Ange l 
Barrera, cedió el don Domi i igo el C-in 
ion de Vil l i i frunca é Bembibie a doQa 
Petra Orallti que tceptó esta, seguí) 
carta da primero de Setiembre, en la 
cnDtiilad de ocho mi l doscientos leales 
anuales. 
2 ' Resultando: qoe siéndola en 
deber quinientas doce pesetas por* el 
í i i t in io l r i ines t re , dem'aitVló 4 Mto-ro i l -
c ihator iu á dou Felipe Paseu&l Vega 
y don Domingo Alonso en el concep-
to de socios en rt-ferido remate, s in 
que compareciese el Alonso ni resu l -
tase nvenencia én cuanto al don Fe - , 
l ipe; por toque presentó lu correspon-
diente demundú de menor cuuntla la 
expresada doña Petra contra el Alón 
so y V e g a , el veinte y uno de Agosto 
de mi l ochocientos Setenta y dos. ale-
gando el contrato de subarr iendo, pre-
stntatido la c i r t » de primero de Se-
t iembre, firmada por el don Domingo 
y otra de cinco de d icho mes, sobre 
pago del contrato, suponiendo arrea 
Untanos y obligados los dos Alonso y 
Vega para con la Diputación prov iu-
c ia l . ' solicitHndo se condenase á. los 
demandados al pago de las quinientas 
duce pesetas. 
' 3 . ' Resul tando: que solicitada 
in formación de pobreía por l ademan-
dante, en escri l» de d i e i y seis dé Ma- i 
yo de mi l ochocientos setenta y tres, 
pur medio de un otrosí expreso, que 
habiendo manifestado el don Felipe 
Pascual en el acto conci l iatorio, ser 
contratista del servic io de .bagages. 
con don Domingo Alonso, desistia de 
ia demanda contra el Domingo por ha • 
hérse éste presentado en quiebra su-
p ' i c indo se la tuviese por desistida 
•le la demanda respecto á éste y con-
t inuase contra el Consocio dou F e l i -
p e , en cuyo desist imiento f u é r a i i f i -
cada judi i ' i i i lmente, 
4.' Resul tando: qué conferido 
traslado a> déma&dadodon Feiipe, ale-
t¡ú que, a nombre y con autorización 
• leD. Angel Ba r re ra , r- mató con el don 
Domingo el servicio de bagages que 
es lo que expresa en el acto conci l ia-
tor io , mediante á que en todo bab'a 
obrado a nombre y para el Barrera á 
cuyo favor y el don Domingo Alonso, 
se exteudió la escritura con la Dipu 
taciuu provinc ia l , como lo comprueba 
el Boletín oficial de ocho de Jul io de 
mi l ochocientos setenta que acompa-
ñ a , en el quese inserta la c i rcu lar de 
d icha Diputación, dando á c o n o c r 
como tales rematantes al .Barrera y 
A lonso, uo siendo por lo tanto el dou 
Felipe mas que un simple apoderado 
del Burrera para el remate y exten-, 
sion de escr i tora: que terminado el 
em i ra to se anunció en el Boletín of i -
c ia l de veinte y ocho de Ju l io de mi l 
ochocientos setenta y uno, que los 
que tuviesen que hacer a lguna recla-
mación contra,los contrat istas, io ve-: 
rificasen en té i in ino de quince dias, 
pues pasados sin hacerlo, se devolve-
ría la íjanza depositada y que .no ha- , 
biendo celebrado el demaiidudo nín-
gun contrato con la demandante, su-, 
pilcaba se le absolviese de la demanda. 
1* Considerando: qoe ap-recién 
do de las cartas presentadas por la 
demándame, que don Domingo A l o n -
so fué el qut-. por sí solo subarreudó 
a la dofla Cetra, el ser v i c o ¿ q u e s o 
refiere en la demanda, tolo los dos 
quedan obligados. 
2 . " Considerando: que si bien con-
fiesa el demandado que interv ino en 
«1 remate á nombre y en representa-
ción-de don Angel Bar rera , el manda: 
tarjo solo queda obligado para con el 
- 4 
demandante ..en .todo aquello que le 
o u c e d e el mandato, peto no se ob ' i ' 
g a ni puede ob l igarse.pam Con ttjtúa': 
ra persona, cuando parae l lo lio lu 
faculta el- mandato! ley. Voillle, t í tulo 
doce, part ida quinta. 
' 3 . ' Considerando!, qut) tmilltt pue-
de ex ig i r el cumpl imiento (i.) una 
obligación que uo conste se haya otar-
gaoo, n i puede hacerse responaabio 
al que no la contrajo y de autos nu 
consta que.el demandado otorgaae el. 
subarriendo á favor de la demandan-
te: sentencia de ocho de Febrero de 
mi l ochocientos ci iareuta y siete. 
Vista ia referida ley y decisiones 
del Sopremo T r i buna l de Jus t i c ia y 
articulo mi l ciento cincuenta y siete 
de la L e y de ün ju ic ia imeuto c i v i l . 
Fal la ines: que debemos conf irmar 
y confirmamus la sentencia «pelada, 
con las costas de esta instancia á la 
parte apelante. Notlfiquese esta sen-
tencia eii los entrados del Tr ibuna l 
por la rebeldía de Ü. Fel ipe Pascual 
V e g a . Hágase nolor la por medio de 
eaiclos y publiquese en el Boletin ofi-
c ia l de la p rov inc ia . As i lo ptonun-
ciamos-, mandamos y firmamos — 
Vicente Ortega.—Ildefonso S . Míl lau. 
Jesús María Alraoina.—Leída y p u -
blicada fué la sentencia anterior por 
e l S r . Magistrado ponente que en la 
misma se expresa, eli la sesión públ i -
ca celebrada en este d ia por los seño-
res Presidente y Magistrados ilo la 
Sala de lo c i v i l de esta Aud ienc ia , de 
que yo el Escr ibano de Cámara cer-
t i f ico.—Valladól i i l veinte y ¿os de 
Abr i l de mi l ochocientos setenta y 
cuatro,—Manuel Zamora C a l v o . 
Es copia literal de !¡l sentencia o r i -
g ina l , de que y o el Escr ibano de Cá-
mara certifico. Y para qué tenífá efec-
to su inseic ion en el Boletin oficial de 
la provincia de León, como en la mis-
ma se preceptúa, l ibró la presente en 
Valladolid i Veinte y siete de Abr i l de 
mil ochocientos seteuta y cuat ro .— 
Manuel Zamora Ca lvo . 
ANUNCIOS OFIGULES. 
Junta provincial de i . ' enseñanza 
D& Leo». 
Exlraclo de la sesión del dia 19 
de Junio de 1874. 
Abier ta á las cinco de la tarde, ba 
jo la presidencia de D Pedro F e r -
nandez Llamazares, y con asistencia 
de los Sres Mi randa, Andrés, Selva 
y López, se leyó el acta de la unte 
r io r , que fué aprobada. 
Se dio cuenta de que la Dirección 
general de inst rucción públ ica habla 
desestimado la representación hecha 
por la Junta sobre que se exceptúa 
sen las escuelas temporeras de esta 
provincia de las prescr ipciones del 
Decreto de 24 de Marzo ú l t imo ; y la 
Junta quedó enterada ' 
Se acontó autor izar al Ayun ta 
miento de Sahagun, para que acceda, 
s i lo estima conveniente, á lá permu-
ta que sol ic i tan D. Eugenio Ar ias 
Mar t in , Maestro de la escuela e le -
mental de aquel la v i l la y D . Antonio 
Cabezas García, que lo es de la de 
Barco de . w i l a , mediante resultas que, 
las escuelas que los recurrentes ob 
tienen son actualmente de igual cía 
se, sueldo y categoría, y que por 
parte de los interesados no aparece 
que exista tampoco razón ni motivo 
que obste á la permuta que in tentan, f 
y que esta resolución se coinunica 
rá también ;í la Junta provincial de 
A v i l a á los fines procedentes 
También se acordó evacuar el in 
forme pedido por la Comisión p r o -
v inc ia l sobre un acuerdo del Ayun ta 
miento de Peranzanes, reduciendo á 
incompleta la escuela elemental que 
tiene establecida en el pueblo capital 
de atjuél m i i n i c i p i o . mani festando, 
cjue si b ien es cierto que el pueblo de 
Peranzanes no figura en el censo de 
186(1 n i en el padrón munic ipal v i 
gente con el número de almas nece 
sario para que le fuera obl igator io el 
sostenimiento de la escuela de que 
se t rata, la Junta s in embargo, a ten-
diendo á que la economía que parece 
va buscando el Ayuntamiento se re 
duce mientras el actual Maestro no 
obtenga otra colocación, lo cual po 
drá di fer i rse por mucho t iempo, á la 
ins igni f icante cantidad de SO pesetas 
próx imamente , y teniendo también 
presentes las resoluciones dictadas 
por la Super ior idad en casos análo-
gos, no encuentra conveniente en la 
actual idad á los intereses munic ipa 
les la reducción dé categoría de d i 
cha escuela, n i procedente la apro-
bación del acuerdo tomado en este' 
sent ido por el Ayuntamiento . -
Igualmente se acordó remit i r ú la 
Comisión provincial parala resolución 
que est ime conveniente otro acuerdo 
del Ayuntamiento de Vegas del C o n -
dado, supr imiendo las escuelas tein 
poreras de Represa y Secos, y agre-
gando estos pueblos respectivamente 
á los de Vi l lademor y Vt l lazuela, con 
aumento dé la dotación de la escuela 
del pr imero de dichos distr i tos hasta 
90 pesetas, desde las Go'oO que ac 
tual inente tiene asignadas, ih torman-
do que las razones en que el Ayunta 
miento apoya su pensamiento son 
ciertas y atendib les; que la reforma 
que intenta no puede perjudicar en 
concepto a lguno á la enseñanza, y 
que la Junta uo encuentra por tanto 
inconveniente en que le preste su 
aprobación, s i á ello no obstase lo 
preceptuado en el art 9," del Decretó 
de 12 del corr iente mes. 
Se aprobó un acuerdo de la Junta 
local de Cabr i l lanes. señalando las 
ret r ibuciones que á lo sucesivo han 
de satisfacer los niños concurrentes 
á la escuela temporera de To r re , h a -
ciéndose aquel ostensivo á las demás 
escuelas públicas del munic ip io que 
no tuvieren señalada mayor re t r ibu-
c ión, pero,desestimándose el par t icu-
lar del m ismo, referente al t ipo que 
d icha Junta local quiere adoptar para 
la clasificación de niños pobre y pu 
d ientes, respecto de lo cual ha de es 
társe á lo preceptuado en el art 9 0 
de la ley . 
Acced iendo á lo sol ic i tado por don 
Isidoro Fernandez, maestro de la es 
cuela elemental de Vi l larejo, so acor 
dó concederle un mes de l icencia para 
asuntos propios, admit iéndole como 
suplente, para que durante el uso de 
ella regente la enseñanza, á D. Ga 
br io l Gal lego, que á este fin propuso. 
También se acordó proponer á la 
Comisión provincial la aprobación de 
un acuerdo del Ayuntamiento de Ve 
gacervera, aumentando hasta 90 pe 
setas la dotación de 6i''¿0 que actual-
mente tiene asignada la escuela t em-
porera de Vegacervera, indicándole 
que en todo caso se s i rva par t ic ipar 
su resolución á la Jun ta , á fin de sa 
car á concurso dicha escuela, vacan 
te en la actual idad, con la dotación 
q u e le queda asigfiada 
Vis tas las instancias presentadas á 
las escuelas para cuya provis ión se 
abr ió concurso sobre el anuncio de 27 
de A b r i l ú l t imo que fué inserto en e l 
Boletín' oficial de 15 de Mayo p róx i • 
m o pasado, y atendidps.los servic ios 
y mér i tos que los aspirantes acredi 
t an , la Junta acordó proponer pata 
la elemental de los niños de Benavi -
des n ú m . 1.» D. V ic tor iano González, 
2 • D. Rafael Diez y 3.» D Franc isco 
Get ino; para la de igual clase de Vega 
de Valcarce n ú m . 1 ° á D. Niceto 
Acebedo , 2 ° D Agustín García y 3 " 
D Baldoinero Gástelo, el 2.0. en c u m -
pl imiento de lo mandado por la D i • 
reccion general de Inst rucc ión púb l i -
ca en orden de 17 de Dic iembre ú l t i -
mo ; para laelemental de niñas de L u -
ci l lo á D * Tomasa Melón, única a s p i -
rante; para la incompleta de niñas 
de Cubi l los á D." Carlota Sarmiento, 
tamb ién ' única aspirante; para la 
temporera de Columbr ianos núm. 1." 
Ü Justo Fernandez , 2 " D. José B e l -
t ran y 3 • D. Juan Martínez; para la 
deMatadeou n ú m . 1." D Pedro d é l a 
Fuente y núm 2." D Francisco Y u -
gueros; para la de San Ronian de los 
Oteros núm 1 ° D. Pedro dé ia F u e n -
te y 2.» D Leandro Panera ; . para la 
de Rabanal del Camino núm. . I . , " dou 
Pedro de la Fuénte y 2 ' D . ' Jus to 
Muñiz; para la de An.diñuela á D. J o a -
( lu in del Palac io; para la de Cobran» 
á D. Melchor Bál tu i l lé ; para la de L a 
Valgoma á D. Pedro Rodríguez; para 
la,de Onamio á D. Brau l io Fernández; 
para la de L i* Seca á D Manuel G a r - • 
c i a ; para la de Santiago del Mol in i l lo 
á D. Francisco González; para la da 
Rioscuro á D N icano r García; para 
la do Montejos á D Fel ipe Gut iérrez; 
para la de Pombr iego á D Bernardi» 
de Prada ; para la de Trascastro á don-
Manuel García; para la de .Sta Mar ia 
del R ioá D. Crisanto Diez y p a r a l a 
de Minera i D Manuel A lvarez , ú n i -
cas escuelas de las anunciadas que 
t uv ie ron aspirantes 
Enterada |a Junta de que , apesar . 
dé la advertencia hecha al A lca lde de 
Vi l la fer de qué los motivos que e x -
puso en su oficio Je o de Mayo uo 
esciisaban al Ayuntamiento de res ta-
blecer las escuelas elementales de 
aquel pueblo, reponiendo en ellas á 
los maestros que las obtenían, según 
le f i ié mandado en 24 de A b r i l ú l t i -
mo, no ha dado cuenta hasta la fecha 
de. haberlo así ver i f icado, y. no p u 
dícndo la Junta consent i r por más . 
tiempo la lalta de cumpl imiento por 
parle de aquel Ayuuta in iento de la 
resolución de la Super io r idad, resta • 
bleciendo dichas escuelas; acordó 
acudir al Sr. Gobernador de la p r o -
v inc ia , representándole la necesidad 
de que competa A dicho Ayun tamien to 
al cumpl imiento do este serv ic io , s in 
perjuicio de que ins t ruya y remi ta 
oportunamente, según ya se -le ha 
advert ido, el expediente just i f icat ivo 
de las faltas que en su conducta p r i -
vada imputa á los maestros, s i aquo -
lias fueren tales que ref luyan en daño 
de la enseñanza, pura en su vista de -
terminar lo que corresponda 
León 2li ile Junio de 1874 — E l 
Presidente, Pedro,Fernandez L l a m a -
zares. ' - E l Secretar io, Benigno R e -
vero . 
I iqi. de ÍOii U. Koloinlo, La [Valeria, 7. 
